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BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. HRVOJA MOROVIĆA 
Knjige 
l. Građa za bibliografiju splitske periodike. Novine 1875-1941. 
Split, Naučna biblioteka, 1968. 48 str. 
Izdanja Naučne biblioteke, Split, br. l. 
2. Sa stranica starih knjiga. 
Split, Matica hrvatska, 1968, 219 str. +table. 
Biblioteka 'Za društvene nauke, 4. 
3. Građa za bibliografiju splitske periodike II, 1944-1969. 
Split, Naučna biblioteka, 1970, 54 str. 
Izdanja Naučne biblioteke, Split, br. 3. 
4. Povij est biblioteka u gradu Splitu, Dio I. 
Zagreb, Društvo bibliotekara Hrvatske, 1971, 270 str. 
Izdanja Društva bibliotekara Hrvatske, 4. 
5. Istorija svetoga Dujma i Staša. Uredio H. Morović. 
U: Legende i kronike, Split, Cakavski sabor, 1977, 15-57 str.+ table. 
Splitski književni krug. 
Casopisi 
l. Kraj »normaničke« teorije o postanku stare ruske države. 
Djelo, Zagreb, 1/1948, br. 2, str. 136-140. 
2. Jedna zadarska lokalna pjesma. 
Građa za povijest književnosti hrvatske JAZU, Zagreb, 1952, knj. 23, str. 
49-56. 
3. »Sud pokonji« prikaza nja Jure Zuvetića. 
Građa za povijest književnosti hrvatske JAZU, Zagreb, 1952, knj. 23, str. 
147-226. 
4. šest pisama kipara Branka Deškovića. 
Mogućnosti, Split, 3/1956, br. 10, str. 796-803. 
5. Muza sicilijaruska Ignjata Đurđevića. Suautor S. Nazečić. 
Pitanja književnosti i jezika, Sarajevo, 1957-1958, knj. 4 5, br. 4, str. 
93-181. 
6. Tragom Marka Marulića. 
Mogućnosti, Split, 5/1958, br. 10, str. 805-811. 
7. Razvoj Gradske biblioteke u Splitu. 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 5/1958-1959, br. 1-4, str. 25-34. 
8. Novi izvor o nasilnoj smrti kralja Dimitrija Zvonimira. 
Mogućnosti, Split, 7/1960, br. 10, str. 830-837. 
9. Pisma Miha Klaića uredniku >>Narodnog lista« Jurju Biankiniju. 
Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zagreb, 1960. sv. 6-7, str. 273-307. 
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10. U povodu stogodišnjice prvog bi'bliografskog biltena u Dalmaciji. 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 6/1960, br. 1-2, str. 63-66. 
ll. Tri starija splitska bibliografa. 
Vjesnilk bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 7/1961, br. 3-4, str. 199-205. 
12. Anonimna splitska kronika. 
Izdanja Muzeja grada Splita, Split, 1962, br. 10, str. 1-20. 
13. Pismo k tekstu Benetićeve >>Hvarkinje«. 
Građa za povijest književnosti hrvatske, JAZU, Zagreb, 1962, knj. 28, str. 
213-226. 
14. Bilješke uz katalog Riceputijeve Ilirske biblioteke. 
Vjesnik bibliotekara Hrvalske, Zagreb, 9/1963, br. 1-2, str. 27-45. 
15. Iz poezije Marina Gazarovića (oko 1575-1638). 
Mogućnosti, Split, 10/1963, br. 9, str. 983-996. 
16. Korespondencija Frana Supila iz perioda 1891-1914. Suautori: H. Haj-
darhodžić, R. Arneri i M. N em ec. 
Arhivski vjesnik, Zagreb, 6/1963, br. 6, str. 7-225. 
17. N ekoliko pisama Mihovila Pavlinovića. 
Mogućnosti, Split, 10/1963, br. 2, str. 190-200. 
18. O trogirskoj knjižnici Garanjin-Fanfonja. 
Vjesnik bibliotekara Hrvatlske, Zagreb, 10/1964, br. 3-4, str. 95-106. 
19. Glagoljski spisi arhiva obitelji Garanjin-Fanfonja u Trogiru. 
Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, Split, 1965, br. 5, str. 67-112. 
20. Nekoliko pisama književnog kritičara Jakše Cedomila Anti Petraviću. 
Mogućnosti, Split, 13/1966, br. 3, str. 311-322. 
21. Pisma Koste Vojnovića Jurju Biankiniju uredniku >>Narodnog lista << . 
Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, Split, 1967, br. 6, str. 233-256. 
22. Legenda o Aleksiju u staroj hrvatskoj književn~sti. 
Građa za povijest književnosti hrvatske, JAZU, Zagreb, 1968, knj. 29, str. 
433-479. 
23. Osnutak i uređenje Paštrićeve biblioteke splitskog sjemeništa. 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 14/1968, br. 1-2, str. 128-135. 
24. Pisma dra Pere Cingrije dru Anti Trumbiću. 
Izdanj e Historijskog arhiva u Splitu, Split, 1969, br. 7, str. 229-288 . 
25 . Iz prepiske Antuna Barca s Antom Petravićem. 
Zadarska revija, Zadar, 18/1969, br. 2-3, str. 189-199. 
26. Bibliografska nastojanja Inocencija Culića. 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 16/1970, br. 3-4, str. 117-129 . 
. 27. Podzemni grad Nin. 
Diadora, Zadar, 5/1970, br. 5, str. 213-231. 
28. Stjepan Radić p~d Obznanom 1925. godine. 
Mogućnosti, Split, 18/1971, br. 7, str. 845-913. 
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29. Marulićev prijevod glasovitog srednjovjekovnog djela >>De imitatione 
Christi«. 
Cakavska rič, Split, 1/1971, br. 2, str. 79-115, 2/1972, br. l, str. 155-193. 
30. Zivotni roman jednog viškog plemića (Iz memoara konte Alviža Genicea). 
Mogućnosti, Split, 19/1972, br. 5, str. 544-569. 
31. Iz dijalektalne ostavštine Hvaranina Petra Kuničića. 
Cakavska rič, Split, 3/1973, br. l, str. 137-165. 
32. Zadarsko prikazanje o Juditi. 
Zadarska revija, Zadar, 22/1973, br. 2, str. 89-124. 
33. Izvještaj poglavara E. Rehe o prilikama u splitskom okrugu u godini 
1822. 
Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, Split, 1974, br. 8, str. 233-262. 
34. Marin Gazarović: Murat Gusar. Razgovaranje morsko. Venecija, 1623. 
Cakavska rič, Split, 4/1974, br. l, str. 51-98, 4/1974, br. 2, str. 59-103. 
35. Split i Sveučilišna biblioteka. 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Zagreb, 20/1976, br. 1-4, str. 36-37. 
36 . Splitski tekst ••Gospina plača« (Prilog povijesti stare hrvatske dramske 
književnosti). 
Caikavska rič, Split, 4/1974, br. 2, str. 149-185. 
37. Za sanaciju splitske Naučne biblioteke. 
Kulturna baština, Split, 4/1976, br. 5-6, str. 66-76. 
38. Iz korespondencije Jurja Biankinija urednika »Narodnog lista« (U povodu 
50. godišnjice smrti Jurja Biankinija.) 
Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, 
Zagreb, 1978, sv. 25, str. 457-498. 
39. Marulićev prijevod glasoVIirtJog srednjovjekQVniOg djela »De imitalbiooe 
-1915). 
Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, 
Zagreb, 1979, sv. 26, str. 287-344. 
40. Popis članaka o konzervatorstvu, arheologiji i urbanizmu u splitskom listu 
••Slobodna Dalmacija« od 1943. do 1975. g. 
U: Fiskovićev Zbornik II. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split, 
1980, br. 22, str. 5-23. 
41. Nekoliko narodnih pjesama iz rukopisne ostavštine Luke Jelića. 
Cakavska rič, Split, 10/1982, br. 1-2, str. 57-79. 
N o vinski članci 
(1947-1977) 
Dubravka Bošnjak 
Napomena : Ovaj popis ne obuhvaća čitav rad H. Marovića na ovom 
području jer nije bilo moguće u kratko vrijeme pregledati tolika godišta 
novina u kojima bi se mogao pojaviti još eventualno poneki članak. 
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S obzirom na okolnost da se autor potpisivao u prvim člancima samo 
skraćenicama imena i prezimena ili inicijalima, u ovom bibliografskom popis u 
koji slijedi kronologijskim redom bit će zadržane oznake u onom obliku kako 
su u pojedinom članku i potpisane radi identifikacije autora. U svim ostalim 
slučajevima, gdje je autor potpisan punim imenom, donosi se samo naslov 
određenog članka. 
* * * 
H. Mor. Historija Slavena u djelima sovjetskih učenjaka. (Bibliografske bilje..: 
ške), Slobodna Dalmacija, Split, 5. II 1947, br. 631. 
H . Mor. Historija Slavena u djelima sovjetskih učenjaka. Radovi akademika 
Borisa D. Grekova, laureata Staljinove nagrade, Slobodna Dalmacija, 
4. III 1947, br. 654. 
hm. E. B. Valitangov i njegovo kazalište. (Povodom dvadeset pete godišnjice 
smrti), Slobodna Dalmacija, 18. V 1947, br. 718. 
O recenziji akademika V. J. Pičete, lektora slavistike u Institutu histo-
rije Akademije nauka SSSR-a. 
H. M. Sovjetski arheolozi o svojoj posjeti Splitu, Slobodna Dalmacija, ll. VII 
1947, br. 766. 
četrdeset pet godina postojanja Gradske biblioteke u Splitu, Slobodna Dal-
macija, 16. X 1948, br. 1158. 
H. M. Rableov Gargantua i Pantagruel, Slobodna Dalmacija, 9. XI 1950, br. 
1797. 
H. M. Prijan Lovro na Sustjepanu. Povodom sedamdeset godišnjice smrti 
Augusta Šenoe, Književni Jadran, Split, 1/1952, br. l, str. 1-0. 
Hvarkinja. Novootkriveni rukopis jedne naše stare komedije, Vjesnik, Zagreb, 
16. V 1952, br. 2192. 
H. Mor. Stogodi'šnjica prvog splitskog časopisa, Slobodna Dalmacija, 28-30. 
XI 1959, br. 4593-4596. 
O časopisu Annuario Dalmatico. 
Povijest biblioteka u gradu Splitu, Nedjeljna Dalmacija, Split, 29. VIII 1971, 
br. 16 s l slikom. 
Sadržaj: l. Marulićeva Judita u biblioteci prof. A. Stazića. 
2. O tobožnjem Clovijevu rukopisu u Gradskoj biblioteci. 
Biblioteka Marka Marulića, Nedjeljna Dalmacija, 19. XII 1971. 
Korisna publikacija o Braču. Andre Jutronić: >>Bibliografija otoka Brača<<, 
izdanje Skupštine općine Brač, Slobodna Dalmacija, 13. III 1972, br. 
8399. 
Najstarija hrvatska inkunabula u biblioteci F. Carrare, Nedjeljna Dalmacija, 
22. X 1972, br. 76. 
Naučna biblioteka u Splitu. Kako iz krize? Večernji list, Zagreb, 17. i 18. 
VIII 1974. 
O stanju Naučne biblioteke u Splitu. Izlaz u modernizaciji, Slobodna Dalma-
cija, 23. V 1975, br. 9377. 
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Splitski ~vanđelistar, Slobodna Dalmacija, 28. II 1976, br. 9614. Najstarija 
rukopisna knjiga u Splitu koju je pronašao kaptolski arhivar Ivan 
Dević, 1890. godine. 
Rijetka knjiga Naučne biblioteke u Splitu. Malj za vještice, Slobodna Dal-
macija, 13. III 1976, br. 9626. 
Splitske uspomene na Uga Foscola, Slobodna Dalmacija, 20. III 1976, br. 9632. 
Proces oko Kazalijeva »Ćosa« u Splitu, Slobodna Dalmacija, 3. IV 1976, br. 
9644. 
Jedna tučnjava na Peristilu prije 300 godina, Slobodna Dalmacija, 10. IV 
1976, br. 9650. 
U očekivanju valorizacije. Uz trideset i petu obljetnicu smrti književnika 
Ante Petravića (umro 15. travnja 1941. u Splitu), Slobodna Dalmacija, 
17. IV 1976, br. 9656. 
Njegoš u Splitu, Slobodna Dalmacija, 24. IV 1976, br. 9662, s portretom. 
Splitski nadbi'Skup BeTnard Zane na Lateranskom koncilu 1512, Slobodna Dal-
macija, 9. V 1976, br. 9673. 
Proces protiv lista »Il Nazionale«, Slobodna Dalmacija, 22. V 1976, br. 9685. 
Martin Kukučin, Slobodna Dalmacija, 26. VI 1976, br. 9715. 
O Mateju Bencuru iz Slovačke koji je početkom ovog stoljeća kao 
liječnik zadužio narod otoka Brača. Bio je uz to i poznati književnik. 
Mletački general Kaštelanin Ivan Kumbat, Slobodna Dalmacija, 21. VIII 1976, 
br. 9763. 
Kako spasiti blago? Slobodna Dalmacija, 29. I 1977, br. 9899, s (l) sl. 
U rubrici: SOS za književne spomenike. 
Autor govori o potrebi uvezivanja i konzervacije ugroženih knjiga 
arhivske građe u Naučnoj biblioteci u Splitu. 
Josip Barač - publicist, Slobodna Dalmacija, 7. V 1977, br. 9982. 
N eda Anzulović 
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